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Atorgat el Premi Baladre 1993 
a Pere Vilàs 
El catedrà-
tic de la 
Universi-
ta t de Bar-
celona, 
Joan Veny 
i Clar lliu-
ra l'acredi-
tació dpi 
premi 
Baladre 
a Pere 
Vilàs. 
En el decurs del XIXè Curs 
Eivissenc de Cultura es donà a 
conèixer la concessió del Premi 
Baladre 1993. Un total de vuit 
treballs optaven a l 'esmentat 
premi. El jurat format per Jean 
Serra, Milagros Pierna i Josepa 
Bonet atorgà el premi a l'obra 
Joaquim Gadea Fernàndez, un 
mestre universal de la qual és 
autor el nostre col·laborador 
Pere Vilàs i Gil. El jurat, també 
per u n a n i m i t a t a torgà un 
accèssit a la narració de Fanny 
Tur Riera Flors... rosada d'estiu. 
Toponímia de les costes d'Ei-
vissa i Formentera va ser la con-
ferència que pronuncià el filòleg 
Enric Ribes i Marí. 
Tancà el cicle de conferèn-
cies el catedràtic de Dialectolo-
gia de la Universitat de Barce-
lona, Joan Veny i Clar amb la 
seua exposició Toponímia i dia-
lectologia. 
El Curs acabà amb una excur-
sió pel Pla de Vila, amb comenta-
ris del president de l'I.E.E. Joan 
Marí Cardona. 
